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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: 
“Estudio comparativo de control interno del plan estratégico institucional en las 
municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael, región San Martín 
2017”, con la finalidad de comparar la gestión de control interno del plan 
estratégico institucional entre las municipalidades distritales de San Hilarión y 
San Rafael; este trabajo de investigación presenta 7 capítulos: 
En el Capítulo I Introducción, nos referimos a la realidad problemática 
donde analizamos la problemática del sistema de control interno y su importancia 
dentro del plan estratégico institucional. Seguidamente se presentó los trabajos 
previos que existen a nivel internacional, nacional y regional que nos dio soporte 
temático en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, así como las teorías 
de autores relacionados al tema de investigación. La formulación del problema 
después de analizar la base teórica nos ayudó a preparar la justificación teórica 
y metodológica pasos para proponer nuestras hipótesis y objetivos de nuestro 
trabajo de investigación. En el Capítulo II Método se mencionó el tipo de diseño 
de investigación, tipo de estudio, las variables, la población muestra de estudio, 
así como el muestreo y las técnicas e instrumentos de recolección de datos, 
validez y confiabilidad; el método de análisis de datos y el aspecto ético del autor. 
En el Capítulo III Resultados se aplica y explica la estadística y gráficos del caso 
para tener resultados de las fichas realizadas para la variable de estudio. En el 
Capítulo IV Discusión se valida las teorías confrontadas con autores diversos 
para llegar a las conclusiones y recomendaciones en los capítulos V y VI 
respectivamente. En el Capítulo VII Referencias se enumera los autores que se 
utilizaron en la presente investigación. 
Esperando cumplir con los requisitos del caso,  
 
Carola del Rosario Sánchez Bartra 
vii 
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El siguiente trabajo de investigación titulada “Estudio comparativo de 
control interno del plan estratégico institucional en las municipalidades distritales 
de San Hilarión y San Rafael, región San Martín 2017", se realizó en la región 
San Martin con el objetivo principal de comparar la gestión de control interno del 
plan estratégico institucional entre las municipalidades distritales de San Hilarión 
y San Rafael, para ello se obtuvo una muestra representativa de acervo 
documentario del plan estratégico institucional de la municipalidad distrital de 
San Hilarión y de la municipalidad distrital de San Rafael, las cuales fueron 
seleccionados a través de un muestreo no probabilístico, luego del llenado de 
las fichas de observación que previamente fueron evaluados por expertos en la 
materia se prosiguió con las tabulación de los datos, el tipo de estudio fue no 
experimental con diseño descriptivo comparativo. 
 
Procesada las fichas se presentó el resumen de los datos por medio de 
tablas y gráficos estadísticos para su análisis correspondiente e interpretación, y 
para el estudio comparativo se utilizó la prueba estadística de diferencia de dos 
medias de poblaciones independientes y normales T -Student, este proceso se 
llevó a cabo por medio de la hoja de cálculo Excel y el programa estadístico 
SPSS versión 21. 
 
Se llegó a determinar que no existe diferencias significativas entre la 
gestión de control interno del plan estratégico institucional de la municipalidad 
distrital de San Hilarión y de la municipalidad distrital de San Rafael, ya que el T 
observado (0.484) fue menor que nuestro T probabilístico (1.697); en los 
resultados descriptivos no se encontraron diferencias considerativas, al contrario 
las dos municipalidades distritales de San Hilarión (103 puntos) y San Rafal (96 
puntos) tienen un nivel "Regular" que se encuentra dentro del rango regular de 
puntaje (64 – 112) en gestión de control interno de plan estratégico institucional. 
 





The following research work entitled "Comparative study of internal control 
of the institutional strategic plan in the district municipalities of San Hilarión and 
San Rafael, San Martín region 2017", was carried out in the San Martin region 
with the main objective of comparing the management of control of the 
institutional strategic plan between the district municipalities of San Hilarión and 
San Rafael, for this a representative sample of the documentary collection of the 
institutional strategic plan of the district municipality of San Hilarión and the 
district municipality of San Rafael was obtained, which were selected Through a 
non-probabilistic sampling, after filling out the observation forms that were 
previously evaluated by experts in the subject, the tabulation of the data was 
continued, the type of study was non-experimental with a comparative descriptive 
design. 
 
Once the cards were processed, the summary of the data was presented 
by means of tables and statistical graphs for their corresponding analysis and 
interpretation, and for the comparative study the statistical test of difference of 
two means of independent and normal populations was used. -Student, this 
process It was carried out by means of the Excel spreadsheet and the statistical 
program SPSS version 21. 
 
It was determined that there are no significant differences between the 
internal control management of the institutional strategic plan of the district 
municipality of San Hilarión and the district municipality of San Rafael, since the 
observed T (0.484) was lower than our probabilistic T (1.697); in the descriptive 
results no significant differences were found, on the contrary the two district 
municipalities of San Hilarión (103 points) and San Rafael (96 points) have a 
"Regular" level that is within the regular score range (64 - 112) in management 
of internal control of institutional strategic plan. 
 
 






1.1. Realidad problemática 
 
Actualmente no hay un control interno adecuado en las gestiones 
municipales, al contrario, existe una débil capacidad de gestión en gobiernos 
municipales y regionales, porque el sistema carece de un verdadero órgano 
de control por parte del Ejecutivo. Existen oficinas de control interno en 
muchas entidades del Estado, las cuales incluye la Contraloría, donde 
muchos de los recursos pagados en estos organismos provienen de las 
municipalidades y gobiernos regionales. Pero la inexistencia de un buen 
sistema de control interno en el uso de los recursos públicos ayuda en la 
creación de ambientes propicios para la corrupción. El control interno es el 
proceso conformado por las diversas disposiciones y métodos creados por 
la alta dirección, desarrollado por el recurso humano de la organización con 
el fin de dar seguridad y confiabilidad a la información que se genera en las 
transacciones económicas, promover la eficiencia y la eficacia de las 
operaciones del ente económico y asegurar el conocimiento y cumplimiento 
de la normatividad interna y externa de la Entidad (GESTIÓN, 2014). 
 
Su actuación comprende todas las actividades y acciones en los campos 
administrativos, presupuestal, operativo y financiero de las entidades y 
alcanza al personal que presta servicios en ellas, independientemente del 
régimen que las regula. Considerando que control interno es más que una 
herramienta que colabora en la prevención de fraudes o el descubrimiento 
de errores accidentales en el proceso contable y operativo es un elemento 
de vital importancia para una eficiente gestión de todas las operaciones que 
se desarrollan dentro de una organización o institución. El concepto de 
Control Interno es mucho más amplio de lo que solía ser antes, y desde esta 
perspectiva las autoridades y todo gestor público involucrado en la gestión 
de cualquier institución relacionada con los fines que persigue el Estado, 
debe tener un comportamiento proactivo y tomar al control interno como una 




la administración sea una responsabilidad de todos los empleados; por lo 
tanto el control interno debe convertirse en una parte natural de la cultura 
organizacional (Samaniego, 2013). 
 
El sistema de control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, 
con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta y eficientemente. Su ejercicio es previo, simultáneo y 
posterior. El control interno previo y simultáneo compete exclusivamente a 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos de las entidades como 
responsabilidad propia de las funciones que le son inherentes, sobre la base 
de las normas que rigen las actividades de la organización y los 
procedimientos establecidos en sus planes, reglamentos, manuales y 
disposiciones institucionales, los que contienen las políticas y métodos de 
autorización, registro, verificación, evaluación, seguridad y protección. El 
control posterior es ejercido por los responsables superiores del servidor o 
funcionario ejecutor, en función del cumplimiento de las disposiciones 
establecidas, así como por el órgano de control institucional según sus 
planes y programas anuales, evaluando y verificando los aspectos 
administrativos del uso de los recursos y bienes del Estado, así como la 
gestión y ejecución llevadas a cabo, en relación con las metas trazadas y 
resultados obtenidos (PROVIASNAC, 2011). 
 
La mejor administración de toda organización dentro del mundo 
globalizado, requiere de un eficiente Sistema de Control Interno que permita 
alcanzar los objetivos planteados en forma eficaz y con un correcto empleo 
de los recursos asignados permitiendo a las Instituciones maximizar su 
rendimiento. Las Municipalidades en el Perú son organizaciones del Sector 
Público Nacional, regidas por la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica de Municipalidades (Ley N° 27972), y demás normas 
reglamentarias, que representan al Gobierno Local con fines y objetivos 




políticas integrales y actuando con transparencia en el uso de los recursos 
que administra (Layme, 2015).  
 
La importancia de tener un sistema de control interno en las 
organizaciones se ha venido incrementando con el paso del tiempo, ya que 
es una herramienta de gran utilidad que comprende el plan de organización 
en todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan, 
para proteger y resguardar los activos, verificar la exactitud y confiabilidad 
de los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y 
custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las exigencias 
ordenadas por la administración. Así mismo, la gerencia de la municipalidad 
y en general de las entidades públicas necesitan tener mejores resultados 
en su gestión procurando que esta se lleve a cabo con economía, eficiencia, 
eficacia y transparencia para la cual es vital la existencia de un control interno 
solido que provea de una seguridad razonable del adecuado uso de los 
recursos públicos en concordancia con las normas legales (Vera & Vela, 
2015). 
 
Y en los últimos años, hay una gran preocupación por el tipo de 
planificación que se maneja en el país, en general en todas las entidades 
públicas, pues se desconoce la estrategia que aplican, sobre todo los 
aspectos de visión, misión, objetivos estratégicos, etc. El objetivo de la 
planificación estratégica es lograr una ventaja competitiva sostenible que 
arroje un buen nivel de ingresos, teniendo en cuenta que un plan estratégico 
analiza la óptima combinación de los recursos entregados a una entidad 
(Villacorta, 2013). 
 
Por último, debemos indicar que toda estructura de control se encuentra 
sujeta a riesgos de control; una de ellas es el factor humano como parte del 
elemento de control. Los funcionarios y colaboradores en general de la 
municipalidad, tienen la responsabilidad de participar en el esfuerzo de 
aplicar el control interno, cuyos detalles deben ser incorporados a la 




que de esta manera puedan comunicar al nivel superior las desviaciones que 
detecten en la labor de sus funciones, en los códigos de conducta, a las 
políticas establecidas o la legalidad de las acciones realizadas (Samaniego, 
2013). 
 
A partir de ello, podemos afirmar que contar con un adecuado Sistema de 
Control Interno en una municipalidad es indispensable, ya que es elemento 
de vital importancia para una eficiente gestión de todas las operaciones que 
se desarrollan dentro de la municipalidad, es por ello que se decidió realizar 
este trabajo de investigación, la cual nos ayuda a determinar entre las 
municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael, región San Martín, 
cual tiene una adecuada gestión de control interno en la municipalidad con 
respecto a su plan estratégico institucional. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A Nivel Internacional 
Rojas, W. (2007) en la investigación  “Diseño de un sistema de control 
interno en una empresa comercial de repuestos electrónicos” (Tesis de 
pregrado), el autor, desarrolló esta investigación con el objetivo de 
determinar cuáles son las causas que hacen necesario que la empresa 
diseñe un sistema de control interno administrativo y contable, para lo cual 
utilizó un estudio descriptivo simple, donde concluyó, que la elaboración y 
aplicación de los manuales administrativo y contable, son piezas 
fundamentales para proteger los recursos de la empresa, garantizar la 
eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones. Los manuales que 
se elaboran están orientados a las políticas administrativas, los métodos y 
procedimientos que están relacionados. El control interno debe ajustarse a 
las necesidades y requerimientos de cada organización, debe consistir en un 
sistema que permita tener una confianza moderada de que sus acciones 
administrativas se ajustan a los objetivos y normas (legales y estatutarias) 
aplicables a la organización y un excesivo control puede ser costoso y 




diferenciar por el beneficio general que produce al minimizar los riesgos y el 
impacto que tiene en el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
 
Benítez, C. (2014) Diseño de un sistema de control interno administrativo, 
financiero y contable para la ferretería My Friend, ubicada en el sector Los 
Ceibos de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura (Tesis de pregrado). 
El trabajo de investigación se desarrolló con el objetivo de diseñar un sistema 
de control interno administrativo, contable – financiero para “Ferretería My 
Friend”, ubicada en la ciudadela Los Ceibos de la ciudad de Ibarra, provincia 
de Imbabura, para lo cual se aplicó un estudio descriptivo, no experimental, 
teniendo como muestra de estudio a 94 clientes quienes fueron encuestados 
de donde se obtuvieron las respuestas a la investigación, llegando a las 
siguientes conclusiones: que existe la ausencia de un sistema de control 
interno para el área administrativa, contable y financiera de la ferretería My 
Friend, cuyo efecto se ve reflejado en el manejo de ciertos servicios y en la 
atención al cliente. Se conoció que no disponen de un organigrama 
estructural, de posición de personal y de un manual de funciones y 
reglamento interno técnicamente elaborado. No hay una adecuada 
planificación técnica de las labores, tareas, actividades que realiza el talento 
humano de la ferretería en sus actividades cotidianas, es decir no se aplican 
estrategias de capacitación y publicidad para el personal. Se determinó 
también que los procesos, procedimientos, políticas administrativas 
financieras y contables que se desarrollan en cada una de las áreas se 
ejecutan en base a órdenes y autorizaciones emitidas por el gerente 
propietario, ya que no se encuentran establecidos en ningún modelo o 
manual, que sirvan de referencia. 
 
Salazar, E. & Villamarin, S. (2011) diseñaron un sistema de control interno 
para la empresa Sanbel Flowers Cía. LTDA. Ubicada en la parroquia Aláquez 
del Cantón Latacunga, para el período económico 2011 (Tesis de pregrado). 
Los autores desarrollaron esta investigación con el objetivo de mejorar los 
procesos administrativos y financieros que realiza la empresa, a través del 




y ordenada las funciones, procedimientos y políticas a seguir en la 
institución, para que ayuden alcanzar la eficiencia, eficacia, efectividad y 
economía en el uso de sus recursos. Se tuvo como muestra de estudio a 28 
colaboradores de la empresa (personal directivo y operativo de la empresa) 
quienes fueron encuestados y entrevistados. Y dentro de esta investigación, 
los autores llegaron a las siguientes conclusiones: que la empresa no 
dispone de un sistema de control interno adecuado a sus necesidades de 
manera que le permita seguir con sus actividades de forma apropiada. Se 
conoció también que los trabajadores desconocen los procesos 
administrativos correctos que se deben seguir para el eficaz cumplimiento 
de cada actividad dentro de la empresa, así mismo la empresa presento una 
debilidad en cuanto la escasa capacitación que brinda a los trabajadores 
especialmente en las áreas de seguridad y manejo de equipos, lo que ha 
provocado que el rendimiento laboral no sea el adecuado. 
 
A Nivel Nacional 
 
Fidel, M. (2016), en la investigación titulada “Los Mecanismos del Control 
Interno en la Municipalidad Provincial de Carhuaz, Periodo 2014 (Tesis de 
pregrado) que desarrolló con el objetivo de conocer los Mecanismos del 
Control Interno en la Municipalidad Provincial de Carhuaz”, para lo que utilizó 
un diseño descriptivo no experimental, teniendo como muestra de estudio a 
33 personas (trabajadores y funcionarios) las cuales fueron encuestados. 
Después de haber obtenido los datos necesarios, procedió a analizar e 
interpretarlos a través tablas y gráficos realizadas en el programa Microsoft 
Excel, donde llegó a las siguientes conclusiones: de acuerdo a las 
dimensiones del estudio; el ambiente de control se consideró “Satisfactorio” 
ya que el 70% de los titulares y funcionario asignan claramente al personal 
sus deberes y responsabilidades, la evaluación de riesgo se consideró 
“Inadecuado” ya que no cuenta con el plan de administración de riesgos, las 
actividades de control gerencial fueron “Satisfactorio” ya que el 72% de los 
encuestados indicaron la existencia de procedimientos aprobados para 
acceso de bienes y recursos, y el 79% de los encuestados afirmaron que si 




información y comunicación fue calificado como “Satisfactorio” ya que el 64% 
de los encuestados afirman que la municipalidad cuenta con un excelente 
contenido de la información interna y el 66% de los encuestados afirman un 
excelente canal de comunicación externa; en cuanto a la Supervisión fue 
calificado como “Satisfactorio” ya que el 58% de los encuestados afirman 
que la entidad cuenta con los registros de revisión periódica de procesos y 
procedimientos debidamente actualizados; y en cuanto al control interno en 
la Municipalidad Provincial de Carhuaz, se concluyó que más de la mitad de 
la población encuestada están plenamente satisfechos con la aplicación del 
sistema de control interno en la MPC, y son conscientes de que el control 
interno contribuye al logro efectivo de los objetivos institucionales. 
 
Chiroque, T. (2016) en su tesis “Caracterización del control interno 
administrativo en el área de rentas de las municipalidades Provinciales del 
Perú. Caso: Municipalidad Provincial de Morropón- Chulucanas- Período 
2014”. (Tesis de pregrado), realizó esta investigación con el objetivo de 
describir las principales características del control interno administrativo en 
las Municipalidades provinciales del Perú y de la Municipalidad Provincial de 
Morropón – Chulucanas, para ello se utilizó un diseño descriptivo 
bibliográfico documental donde no hubo muestra de estudio al ser la 
investigación documental, donde se encontró las siguientes conclusiones 
basada en la revisión bibliográfico del estudio: con respecto a la gerencia de 
rentas de la Municipalidad provincial de Morropón Chulucanas, cuenta con 
programas para calcular los impuestos en base a los datos obtenidos en el 
catastro, esto permite que calcular el porcentaje del impuesto a pagar en 
base al valor del bien inmueble. Las acciones de control interno son 
necesarias como parte de la evaluación en un gobierno municipal y que 
incide favorablemente en la administración de los recursos. Se concluyó que 
la Municipalidad Provincial materia de su estudio, no ha implementado un 
Sistema de Control Interno en las oficinas y unidades orgánicas encargadas 
de la ejecución de gastos, que verifique todas las operaciones, de acuerdo 





Vidal, E. (2016) en su investigación “Incidencia del Control Interno en los 
procesos de adquisiciones y contrataciones de la municipalidad distrital de 
la esperanza, Trujillo, La Libertad. Año 2014” (Tesis de pregrado) que  realizó 
con el objetivo de determinar la incidencia del control interno en los procesos 
de adquisiciones y contrataciones de la Municipalidad, y que para ello utilizó 
un diseño no experimental prospectivo transversal de nivel descriptivo 
analítico, teniendo como muestra de estudio a la Municipalidad distrital de La 
Esperanza, donde se aplicó una encuesta a los principales actores 
involucrados sobre los procesos de adquisiciones y contrataciones de la 
municipalidad, el autor de la investigación llegó a las siguientes 
conclusiones: que el control interno en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones carece de efectividad, debido a que no existe compromiso 
por parte del titular y los funcionarios de la entidad, lo que ocasiona un 
desorden administrativo que conlleva a deficiencias en las etapas de los 
procesos de adquisición y contratación. 
 
A Nivel Regional/Local 
 
Pérez, J. & Salazar, J. (2016) en la investigación “Evaluación de la gestión 
de control interno en la ejecución presupuestal de la Universidad Nacional 
de San Martín, Periodo 2014” (Tesis de pregrado) cuyo objetivo a desarrollar 
fue la de evaluar la gestión de control interno en la ejecución presupuestal 
de la UNSM, para ello se aplicó una investigación aplicativa en un diseño 
descriptivo-observacional, teniendo como muestra de estudio a 96 
trabajadores quienes fueron encuestados. Los datos obtenidos fueron 
procesados, analizados e interpretados por herramientas como el Excel y G-
Stat, donde se llegaron a las siguientes conclusiones más resaltantes: que 
se encontró la existencia de brechas para alcanzar el nivel satisfactorio de la 
gestión de control interno en la ejecución presupuestal de la Universidad 
Nacional de San Martín, periodo 2014; así mismo se encontró en el Control 
Interno del Marco donde alcanzó un nivel satisfactorio de 60.0%, el Control 
Interno de la Programación de la Ejecución Presupuestaria alcanzo el 71.4%; 
el Control Interno de la Evaluación del Presupuesto 17.0% y el Control 




encontró que la planificación del Control Interno es deficiente, y que se centra 
sólo en una labor casi exclusiva de los auditores y las autoridades, sin 
involucrar a todo el personal institucional. 
 
Vera, K. & Vela, J. (2015) en su tesis “Evaluación del control interno de 
almacén y su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa AJEPER 
del Oriente SA, en la ciudad de Tarapoto, periodo 2013” (Tesis de pregrado) 
que realizó con el objetivo de evaluar el control interno de almacén y 
determinar su incidencia en la rotación de inventarios de la empresa, para 
ello se utilizó un diseño no experimental, donde el investigador no tiene 
control sobre las variables independientes porque ya ocurrieron los hechos 
o porque son intrínsecamente manipulables, también se contó como muestra 
de estudio a 28 trabajadores de la empresa quienes fueron encuestados. 
Después de haber recolectado los datos necesarios, se procedió a analizar 
e interpretarlos por el programa Excel, donde se encontraron los resultados 
que más trascendieron: con respecto al control interno del almacén 
implementado por la empresa; se encontró que el 11% de los trabajadores 
indicaron que el control interno aplicado es “Regular”, el 16% de los 
trabajadores indicaron que el control interno aplicado es “Adecuado”, 
mientras que el 73% de los trabajadores indicaron que el control interno 
aplicado es “Inadecuado”, se debe a que el encargado del almacén no tiene 
control de la entrada de los camiones que transportan los productos, como 
Big Cola, Pul, Cifrut, Cielo y entre otras, además no cuenta con la capacidad 
para presentar informes diariamente, debido a que el sistema no se actualiza 
por cada orden de salida. Concluyendo, que los índices de rotación de la 
empresa AJEPER del Oriente S.A son inadecuados debido a su 
inestabilidad, lo cual no permite tomar correctas decisiones en cuanto a las 
fechas de compras, modalidades de venta y otros factores que permitan 
convertir rápidamente en efectivo la inversión realizada, esto perjudica el 
cumplimiento de las metas de ventas. 
 





Control interno del plan estratégico institucional 
 
El control interno comprende las acciones de cautela previa, simultánea y 
de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, con la 
finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe 
correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del titular de la entidad 
fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno 
para la evaluación de la gestión (Contraloría General de la República, 2017, 
p. 5). 
 
El control interno, es una expresión que utilizamos con el fin de describir 
las acciones adoptadas y monitorear las operaciones en sus entidades, 
Catácora sostiene al respecto: 
 
El sistema de control interno comprende el plan de la organización y todos 
los métodos coordinados y medidas adoptadas dentro de una 
organización con el fin de salvaguardar sus activos y verificar la 
confiabilidad de los datos contables. (1996, p.184) 
 
El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos 
y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para 
salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su 
información financiera, promover la eficiencia operacional y provocar 
adherencia a las políticas prescritas por la administración (Rodríguez, 2009, 
p. 182). 
 
UTMACH. (2012, p.5) afirma que el control interno es un proceso integral 
aplicado por la máxima autoridad, la dirección y el personal de cada entidad, 
que proporciona seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y la protección de los recursos públicos. 
 
Diversos autores indican que el control interno es la base donde 
descansan las actividades y operaciones de una entidad, Estupiñán (2002) 





Es un instrumento de eficiencia y no un plan que proporciona un 
reglamento tipo policíaco o de carácter tiránico, el mejor sistema de 
control interno, es aquel que no daña las relaciones, sino que mantiene 
en un nivel alta de las relaciones de dirigentes y subordinados; su función 
es aplicable a todas las áreas de operación de los negocios, de su 
efectividad depende que la administración obtenga la información 
necesaria para seleccionar de las alternativas, las que mejor convengan 
a los intereses de la entidad. (p.246) 
 
Por otro lado, Rojas (2007) en su trabajo de investigación menciona que 
el control interno es el conjunto de planes, métodos y procedimientos 
adoptados por una empresa u organización, con el fin de asegurar que los 
activos estén debidamente protegidos, que los registros contables sean 
fidedignos y que la actividad de la entidad se desarrolla eficazmente de 
acuerdo con las políticas trazadas por la gerencia, en atención a las metas y 
los objetivos previstos 
 
Para Rodríguez (2009, p. 182), el control es una actividad de monitorear 
los resultados de una acción que permite tomar medidas para hacer 
correcciones inmediatas y adoptar medidas preventivas. También tiene 
como propósito esencial, preservar la existencia de cualquier empresa y 
apoyar su desarrollo; su objetivo final es contribuir a lograr los resultados 
esperados. 
 
El control interno está basado en técnicas que evalúan la efectividad de 
los sistemas administrativos y operativos de la entidad,  
 
en relación a los controles establecidos a fin de prevenir, detectar y 
corregir distorsiones materiales identificadas, en cuya Virtud deben 
analizarse y evaluarse los factores o elementos y sistemas de control son 
en esencia los mismos para controlar el efectivo, los procedimientos 
administrativos la ética organizacional, la calidad del producto y cualquier 





Por otro lado, Fidel (2016) en su trabajo de investigación menciona que el 
estudio del sistema del control interno interesa a los directivos y a todos 
aquellos que manejen fondos públicos pues son responsables de establecer 
y mantener un sistema de control interno eficaz que asegure el logro de 
objetivos previstos la custodia de los recursos, el cumplimiento de las leyes 
y normas jurídicas y la obtención de información fiable. 
 
El control interno es considerado como uno de los procesos de mayor 
importancia de la función administrativa, debido a que permite verificar el 
rendimiento de la empresa mediante la comparación con los estándares 
establecidos, y este proceso incluye el plan de la organización y todos los 
métodos y medidas de coordinación (Furlan, 2008, citado en Fidel, 2016). 
 
El control es uno de los procesos de mayor importancia de la función 
administrativa, es por ello que Holmes sostiene el control interno así: 
 
Comprende el plan de organización en todos los procedimientos 
coordinados de manera coherente a las necesidades del negocio, para 
proteger y resguardar sus activos, verificar su exactitud y confiabilidad de 
los datos contables, así como también llevar la eficiencia, productividad y 
custodia en las operaciones para estimular la adhesión a las exigencias 
ordenadas por la gerencia. (1994, p.184) 
 
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que un departamento que no 
aplique controles internos adecuados, puede correr el riesgo de tener 
desviaciones en sus operaciones, y por supuesto las decisiones tomadas no 
serán las más adecuadas para su gestión e incluso podría llevar al mismo a 
una crisis operativa, por lo que, se debe asumir una serie de consecuencias 
que perjudican los resultados (Samaniego, 2013). 
 
UTMACH. (2012, p. 6), define el control interno como un proceso 
efectuado por el consejo de administración, la dirección y el resto del 




de seguridad razonable en cuanto a la consecución de objetivos dentro de 
las siguientes categorías: 
 
 Eficacia y eficiencia de las operaciones. 
 Fiabilidad de la información financiera. 
 Cumplimiento de las leyes y normas aplicables. 
 
Por lo tanto, incluye políticas, procedimientos y prácticas operativas que: 
 
 Conciernen al mantenimiento de registros que con detalle razonable 
reflejan en forma precisa y adecuada las transacciones y disposiciones de 
activos de la compañía. 
 Garantizan que las transacciones y disposiciones de activos de la 
compañía están autorizadas por quien corresponda. 
 Aseguran que se efectúan los controles específicos definidos como claves 
en las matrices de control. 
 Garantizan que el supervisor de la persona responsable por los controles 
verifica que los mismos se hayan efectuado y documentado en la forma 
establecida por la compañía. 
 
Por medio del control, un administrador debe de estar al tanto y verificar 
los recursos que posee la organización, de manera tal que se apliquen de 
forma racionalizada y sistematizada, con la finalidad de alcanzar os objetivos 
institucionales (Rodríguez, 2009, p. 220). 
 
Pérez & Salazar (2016), en su trabajo de investigación menciona que el 
control interno cuenta con los siguientes objetivos que son: 
- Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta. 
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 





- Cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones 
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información e. Fomentar e 
impulsar la práctica de valores institucionales. 
- Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 
misión u objetivo encargado y aceptado. 
 
Catácora (1996, p. 123), sostiene que el control interno cuenta con los 
siguientes componentes: 
 
a. Ambiente de control; entendido como el entorno organizacional favorable 
al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 
funcionamiento del control interno y una gestión escrupulosa. 
 
b. Evaluación de riesgos; en cuya virtud deben identificarse, analizarse y 
administrarse los factores o eventos que puedan afectar adversamente 
el cumplimiento de los fines, metas, objetivos, actividades y operaciones 
institucionales. 
 
c. Actividades de control gerencial; son las políticas y procedimientos de 
control que imparte la dirección, gerencia y los niveles ejecutivos 
competentes, en relación con las funciones asignadas al personal, a fin 
de asegurar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
 
d. Actividades de prevención y monitoreo; referidas a las acciones que 
deben ser adoptadas en el desempeño de las funciones asignadas, a fin 
de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad para la 
consecución de los objetivos del control interno. 
 
e. Sistemas de información y comunicación; a través de los cuales el 
registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 
bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva 
efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a 





f. Seguimiento de resultados; consistente en la revisión y verificación 
actualizadas sobre la atención y logros de las medidas de control interno 
implantadas, incluyendo la implementación de las recomendaciones 
formuladas en sus informes por los órganos del Sistema Nacional de 
Control. 
 
g. Compromisos de mejoramiento; por cuyo mérito los órganos y personal    
de la administración institucional efectúan autoevaluaciones 
conducentes al mejor desarrollo del control interno e informan sobre 
cualquier desviación o deficiencia susceptible de corrección, 
obligándose a dar cumplimiento a las disposiciones o recomendaciones 
que se formulen para la mejora u optimización de sus labores (p. 193). 
 
La Ley de Control interno de las entidades del Estado (Ley N° 28716, 
2006) en su artículo 4°, señala que las entidades del estado deben de 
implantar obligatoriamente sistemas de control interno orientando su 
ejecución al cumplimiento de los siguientes objetivos: 
 
- Promover y optimizar la eficiencia, eficacia, transparencia y economía en 
las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos 
que presta. 
- Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier 
forma de pérdida, deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como, en 
general, contra todo hecho irregular o situación perjudicial que pudiera 
afectarlos. 
- Cumplir con la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones. 
- Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información. 
- Fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. 
- Promover el cumplimiento de los funcionarios o servidores públicos de 
rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo y/o por una 
misión y objetivo encargado y aceptado. 
 
La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría 




regulan el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento del sistema 
nacional de control y de la contraloría general de la república como ente 
técnico rector de dicho sistema. Tiene por objeto propender al apropiado, 
oportuno y efectivo ejercicio del control gubernamental, para prevenir y 
verificar, mediante la aplicación de principios, sistemas y procedimientos 
técnicos, la correcta, eficiente y transparente utilización y gestión de los 
recursos y bienes del estado, el desarrollo honesto y probo de las funciones 
y actos de las autoridades, funcionarios y servidores públicos, así como el 
cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a 
control, con la finalidad de contribuir y orientar el mejoramiento de sus 
actividades y servicios en beneficio de la Nación. 
 
Contraloría General de la República (2014), señala que el control interno 
trae consigo una serie de beneficios para la entidad, además indica una lista 
de beneficios. 
 
- La cultura de control favorece el desarrollo de las actividades 
institucionales y mejora el rendimiento. 
- El control interno bien aplicado contribuye fuertemente a obtener una 
gestión óptima, toda vez que genera beneficios a la administración de la 
entidad, en todos los niveles. 
- El control interno es una herramienta que contribuye a combatir la 
corrupción. 
- El control interno fortalece a una entidad para conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad y prevenir la pérdida de recursos. 
- El control interno facilita el aseguramiento de información financiera 
confiable y asegura que la entidad cumpla con las leyes y regulaciones. 
 
Contraloría General de la República (2017), menciona que la estructura 
del control interno es el conjunto de los planes, métodos, procedimientos y 
otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección, que posee una 






a. Promover las operaciones metódicas, económicas, eficientes y 
eficaces, así como productos y servicios con calidad, de acuerdo con 
la misión de la institución. 
b. Preservar los recursos frente a cualquier pérdida por despilfarro, abuso, 
mala gestión, error y fraude. 
c. Respetar las leyes, reglamentaciones y directivas de la Dirección. 
d. Elaborar y mantener datos financieros y de gestión fiables presentados 
correcta y oportunamente en los informes. 
 
Contraloría General de la República (2014), señala que la implementación 
y fortalecimiento de un adecuado control interno promueve: 
 
- La adopción de decisiones frente a desviaciones de indicadores 
- La mejora de la ética institucional, al disuadir de comportamientos ilegales 
e incompatibles. 
- El establecimiento de una cultura de resultados y la implementación de 
indicadores que la promuevan. 
- La aplicación eficiente de los planes estratégicos, directivas y planes 
operativos, así como la documentación de sus procesos y procedimientos. 
- La adquisición de la cultura de medición de resultados por parte de las 
unidades y direcciones. 
- La reducción de pérdidas por el mal uso de bienes y activos del estado. 
- La efectividad de las operaciones y actividades 
- El cumplimiento de la normativa. 
- La salvaguarda de activos de la entidad. 
 
Por otro lado, Vidal (2016) en su trabajo de investigación indica que las 
entidades públicas requieren del cumplimiento de normativas, la dependerán 
de las funciones asignadas o de los sistemas administrativos utilizados. En 
estas se reglamentan la gestión de la entidad y la forma de operar, por 
ejemplo, la ley de presupuesto, los tratados internacionales, la ley general 






Asimismo, Pretell (2011) en su trabajo de investigación manifiesta que un 
plan estratégico institucional es el proceso que permite a las entidades del 
sector público definir sus propósitos y elegir las estrategias para la 
consecución de sus objetivos institucionales, brindando la posibilidad de 
conocer el grado de satisfacción de las necesidades de aquellos a los que 
ofrece sus bienes y servicios. 
 
Para Villacorta (2013), la planificación estratégica es una poderosa 
herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones 
colectivas, en torno al que hacer actual y al camino que debe recorrer en el 
futuro las organizaciones e instituciones, para adecuarse a los cambios y a 
las demandas que les impone el entorno y lograr el máximo de eficiencia y 
calidad de sus prestaciones. 
 
Pretell (2011), en su trabajo de investigación sostiene que existen distintas 
metodologías para la formulación de planes estratégicos institucionales, pero 
todas deben considerar los siguientes componentes básicos: 
 
- La visión de municipalidad que se tiene en un periodo de tiempo 
establecido de común acuerdo, esto durante los cinco años de gestión. 
- La misión que define la razón de ser de la municipalidad. 
- Las tendencias que inciden en cumplimiento de la misión, ya sean 
favorables o desfavorables. 
- El análisis de contexto a partir de las oportunidades que se presentan y 
los factores que limitan. 
- El análisis de las fortalezas y debilidades de la institución municipal. 
- La identificación de objetivos estratégicos y estrategias de la acción 
municipal. 
 
La planeación estratégica ofrece puntos importantes para las actividades 
de la organización. Al servirse de ella los gerentes dan a su organización 
objetivos definidos con claridad y método para lograrlo. Asimismo, existen 




modelos de decisión u optimización, los cuales son útiles en la planeación 
para la determinación del mejor curso de acción entre alternativas 
disponibles (Villacorta, 2013). 
 
Dimensiones del control interno del plan estratégico institucional. 
 
Y debido a la naturaleza de este trabajo, se tomará en cuenta estas 




Es un medio de análisis para determinar el estado situacional del 
Sistema de Control Interno, que consiste en identificar las brechas 
existentes a través de la recopilación de información, su 
ordenamiento, análisis y la obtención de resultados que permitan 
formular propuestas para implementar y fortalecer el sistema de 
control interno (Contraloría General de la República, 2017). 
 
El diagnóstico de gestión municipal, tiene como objetivo 
desarrollar un análisis situacional interno y externo de las 
municipalidades, a partir del cual se determina entre otros la 
problemática institucional, sus fortalezas y debilidades, así como 
las oportunidades y amenazas. El diagnóstico parte de una 
percepción general de la actuación de los gobiernos locales que 
lleva a evaluar un conjunto de mecanismos de gestión 
administrativa, financiera y política (Contraloría General de la 
República, 2017). 
 
Dentro del proceso de planificación estratégica, la etapa de 
diagnóstico incluye un análisis del afuera y del adentro de la 
organización. El diagnostico de las instituciones implica analizar 
rigurosamente la información y los datos relativos al medio 




esenciales de la institución. Por lo tanto, el diagnostico estratégico 
es una herramienta que se utiliza para analizar la situación interna 
y externa de una institución (Contraloría General de la República, 
2017). 
 
 Perspectivas de mediano y largo plazo 
 
La perspectiva estratégica determina cómo ves y resuelves 
cuestiones importantes de la organización. Poner la palabra 
"estratégica" después de la palabra "perspectiva" indica una 
táctica, un enfoque cuidadosamente formulado. Una perspectiva 
estratégica, formulada por pensadores estratégicos, pone la 
información en su contexto adecuado para que resuene con el 
conocimiento interno que es relevante para los objetivos de una 
institución (Villacorta, 2013). 
 
Según Villacorta (2013), el Cuadro de Mando Integral (CMI) es 
una síntesis de los modelos de contabilidad financiera, basada en 
los registros históricos, y de los modelos de creación de ventajas 
competitivas, en que se reúne el análisis económico de corto 
plazo y el análisis estratégico de las variables que condicionan la 
actuación de una organización en el largo plazo. Proporciona un 
marco, una estructura y un lenguaje para comunicar la misión y la 
estrategia, utiliza indicadores para informar a los funcionarios 
sobre los causantes del éxito actual y futuro. Y para ello 
proporciona información de la institución en cuatro perspectivas: 
 
a. Perspectiva del Cliente o Consumidor: Esta perspectiva 
identifica los objetivos a lograr para cubrir las necesidades de 
los clientes en función de la misión institucional declarada. En 
el caso particular de la planificación estratégica municipal, esta 





b. Perspectiva Financiera: Identifica los objetivos que dan cuenta 
de la actuación financiera de la corporación; si la estrategia y 
su puesta en marcha, está contribuyendo a incrementar el valor 
del municipio y al rendimiento de los recursos aportados por los 
contribuyentes. 
 
c. Perspectiva de los Procesos Internos: Esta perspectiva da 
cuenta de los procesos que son críticos a la hora de conseguir 
los objetivos de la comunidad y de los organismos estatales 
que aportan recursos. Los directivos del municipio deben 
identificar aquellos procesos internos en que la municipalidad 
debe ser excelente en la prestación de los servicios. 
 
Asimismo, Villacorta (2013) indica que estas cuatro perspectivas 
orientan el seguimiento del plan estratégico en cuanto a verificar 
la creación de valor en el municipio de acuerdo a los siguientes 
términos: 
 
Valor del Servicio (cuya administración ha sido delegada por los 
electores): 
- Uso adecuado de los recursos 
- Eficiencia en los tiempos de respuesta 
- Expectativas consistentes 
- Eficacia en el servicio 
 
Valor para el usuario (buscar lo que éste valora): 
- Disponibilidad de los servicios 
- Intervención oportuna 
- Realismo de las expectativas 
- Clima de la atención 
 
Valor para el funcionario: 
- Oportunidades de desarrollo 
- Clima laboral. 




- Uso de nuevas habilidades y competencias. 
 
 Programación Multianual 
 
La Programación Multianual de Inversión Pública (PMIP) es un 
proceso mediante el cual el sector, gobierno regional o gobierno 
local determina el conjunto de proyectos de inversión pública que 
se encuentran en la etapa de pre inversión e inversión, a ser 
evaluados o ejecutados, dentro del marco de las políticas y 
prioridades establecidas en los planes estratégicos desarrollos 
sectoriales y/o planes de desarrollo concertados regionales o 
locales (Montenegro, 2006, p. 10). 
 
La Programación Multianual es un proceso colectivo de “análisis 
técnico y toma de decisiones”, constituye uno de los instrumentos 
esenciales para la mejora de la calidad del gasto público y es el 
principal insumo para la formulación del presupuesto. De acuerdo 
a las disposiciones del Decreto Legislativo 1252 que crea el 
sistema de programación multianual y gestión de inversiones, 
establece que esta programación debe ser realizada 
considerando como principal objetivo el cierre de brechas de 
infraestructuras o de acceso a servicio públicos (Montenegro, 
2006, p. 10). 
 
La programación multianual establece los indicadores de 
resultado a obtenerse y contiene las prioridades que se propone 
ejecutar durante el periodo determinado, tomando en cuenta las 
brechas de inversión pública identificadas, así como su 
alineamiento con los objetivos nacionales, objetivos estratégicos 
del plan estratégico sectorial multianual vigente (Montenegro, 





Se trata de priorizar los objetivos y metas de las entidades 
públicas de los tres niveles de gobierno para que se cumplan los 
resultados esperados por la población, así como la estimación de 
los recursos que se necesitarán para los mismos, y los problemas 
que puedan suscitarse sobre las cuentas públicas en el mediano 
plazo y sus posibles acciones preventivas (Montenegro, 2006, p. 
11). 
 
Mediante la programación multianual de la inversión pública se 
organiza y consolida la cartera de proyectos de inversión pública 
a ser ejecutados en un periodo no menor de tres años, en el marco 
de las políticas y prioridades establecidas en los planes 
estratégicos de desarrollo nacional, sectorial, regional y local 









¿Cómo es la gestión de control interno del plan estratégico institucional 





¿Cómo es la gestión de control interno del plan estratégico institucional 
en la municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 2017? 
 
¿Cómo es la gestión de control interno del plan estratégico institucional 
en la municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 2017? 
 




Proveerá la oportunidad de describir la variable de estudio haciendo uso 
de las teorías referente al control interno y plan estratégico institucional, y 
por ende a las teorías y prácticas administrativas con el propósito de hacer 
comparaciones de gestión de control interno en las Municipalidades 
distritales que serán parte del estudio. 
Valor Teórico: Permitirá ampliar conocimientos, se garantiza que los 
resultados servirán a las entidades Municipales distritales de San Hilarión y 
San Rafael, como una herramienta en la que pueda conocer la incidencia de 









La implicancia práctica de la presente investigación, es que los resultados 
que se encontrarán les servirán a los funcionarios y colaboradores en 
general de las entidades Municipales distritales de San Hilarión y San Rafael, 
para mejorar su plan estratégico institucional, teniendo un control interno 
adecuado. 
 
Relevancia: Mediante el diseño descriptico comparativo se podrá 
identificar las Municipalidades que difieren en gestión de control interno con 
respecto a su Plan estratégico Institucional, para su posterior análisis, esta 
información le servirá a la Municipalidad para actuar y adecuadamente 
según sus planes y estrategias. 
 
Conveniencia: La presente investigación guarda gran conveniencia para 
las Instituciones Municipales en la que se realizará el estudio, debido a que 
servirá como información relevante para conocer si el sistema de control 
interno del plan estratégico institucional es adecuado su aplicación en las 
Municipalidades que serán parte del estudio, donde serán comparadas por 




El trabajo de investigación se desarrolló de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la investigación científica, para lo cual se desarrollaron 
técnicas y procedimientos de investigación como: Revisión bibliográfica, 
recopilación de datos, y el uso de la estadística, Además, en cuanto a utilidad 
metodológica; en la presente investigación para la recolección de datos se 
utilizará la ficha de observación, ello a fin de establecer una metodología de 










Los resultados de la presente investigación servirán como base para 
plantear nuevas soluciones a problemas que acontecen con frecuencia en 
instituciones Municipales de nuestra región y del país siendo de mayor 
interés en las instalaciones de la Municipalidad distrital de San Hilarión y de 






Ho: No existe diferencias significativas entre la gestión de control interno del 
plan estratégico institucional de la municipalidad distrital de San Hilarión y de 
la municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 2017. 
 
Hi: Existe diferencias significativas entre la gestión de control interno del plan 
estratégico institucional de la municipalidad distrital de San Hilarión y de la 




H1: La gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 2017 es ¨Regular¨. 
 
H2: La gestión del control interno del plan estratégico institucional en la 














Comparar la gestión de control interno del plan estratégico institucional entre 





 Describir la gestión de control interno del plan estratégico institucional en 
la municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 2017. 
 
 Describir la gestión de control interno del plan estratégico institucional en 






2.1. Diseño de investigación  
Se desarrolló en la investigación un diseño descriptivo Comparativa, la 
cual Considera dos o más investigaciones descriptivas simples, para luego 
comparar los datos recogidos, es decir está constituida por una variable y se 
compara con dos o más poblaciones con similares características; en este 
caso las muestras Mn corresponden a las municipalidades distritales de la 
región de San Martín; M1 = Municipalidad distrital de San Hilarión, M2 = 











M1 = Acervo documentario de la municipalidad distrital de San Hilarión 
M2 = Acervo documentario de la municipalidad distrital de San Rafael 
O   = Control interno del plan estratégico institucional 
 
Tipo de estudio 
 
Es “No experimental”, porque no hubo ningún tipo de manipulación en la 
variable durante el desarrollo del estudio. Para Kerlinger (1979), la 
investigación no experimental es cualquier investigación en la que resulta 







2.2. Variables, Operacionalización 
Variables 
 
Variable 1: Control interno del plan estratégico institucional  
Operacionalización de variables 









































Son las acciones de 
cautela previa, 
simultánea y de 
verificación 
posterior que 
realiza la entidad 
sujeta a control, con 
la finalidad que la 
gestión de sus 
recursos, bienes y 
operaciones se 
efectúe correcta y 
eficientemente 
(Contraloría General 
de la República, 
2017). 
Es una expresión 
que utilizamos con 
el fin de describir las 
acciones adoptadas 
por los directores de 
entidades, gerentes 
o administradores, 
para evaluar y 
monitorear las 




- Caracterización General 
- Identificación de la situación 



















de mediano y 
largo plazo 
- Visión y Misión institucional 
- Prioridades Institucionales 
- Lineamientos de política 
institucional 
- Indicadores para la medición del 
desempeño a nivel de impacto final 
del período del plan 
Programación 
Multianual 
- Objetivos estratégicos generales-
indicadores para la medición del 
desempeño a nivel resultado. 
- Objetivos estratégicos específicos-
indicadores para la medición del 
desempeño a nivel resultado. 
- Acciones permanentes o 
temporales- indicadores para la 
medición del desempeño a nivel 
producto. 
- Programación multianual de 
inversión pública proyectos/ 
programas. 
- Elaborado de acuerdo a las 
directivas nacionales. 
- Lineamientos de política nacional, 
regional, regional específica y 
provincial. 
- Vinculado a un presupuesto. 
- Órgano responsable de su 
formulación. 
- Órgano responsable de su 
evaluación. 
- Evaluación 
- El resultado de la evaluación se 









La población estuvo conformada por el acervo documentario del plan 
estratégico institucional de la municipalidad distrital de San Hilarión, región 
San Martín. Así mismo para la municipalidad distrital de San Rafael, región 





Se tomó el acervo documentario del plan estratégico institucional de la 
municipalidad distrital de San Hilarión y el acervo documentario del plan 





De tipo no probabilístico por conveniencia, ya que la autora escogió las 
áreas para el correspondiente estudio.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
Según Hernández, Fernández, & Baptista (2006, p.106), la 
recolección de datos se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas 
y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar 
los sistemas de información, los cuales pueden ser la entrevistas, la 
encuesta, el cuestionario, la guía de observación, el diagrama de flujo y el 
diccionario de datos. Todos estos instrumentos se aplicarán en un 
momento en particular, con la finalidad de buscar información que será útil 






En esta investigación la técnica utilizada fue la guía de observación, 
cuyo instrumento fue la ficha de observación; la escala ordinal para la 
variable Control interno del plan estratégico institucional es Muy 
deficiente, Deficiente, Regular, Eficiente y Muy eficiente, acompañado de 
sus respectivos puntajes en sus tres dimensiones: Diagnóstico, 
Perspectivas de mediano y largo plazo y Programación Multianual, cada 
dimensión propuesta tendrá sus ítems respectivos. Para procesar los 
datos se empleó técnicas estadísticas descriptivas (porcentaje, media) y 
tabla de frecuencias. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
 
La validación del instrumento se obtuvo a través del juicio de expertos, 
actividad que se revisó en todas las fases del proceso de la investigación, a 
fin de someter el modelo a la consideración y juicio de conocedores de la 
materia, el modelo (ficha de observación) para esta investigación fue tomada 
de La Contraloría General de la Republica -Resolución De Contraloría Nº 
004-2017-CG. 
 
2.5. Método de análisis de datos 
 
Los datos cuantitativos fueron procesados y analizados por medios 
electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de 
análisis correspondientes, respecto a la variable, a través de Microsoft Excel 
y el programa estadístico SPSS. Asimismo, se utilizarán los estadísticos 
como: 
 
- Plan de tabulación: Nos ayudó en la ordenación y agrupación de datos 
o resultados que serán obtenidos a través de la guía de observación. 
- Cuadros estadísticos y tablas: Nos facilita la tarea de observar y 
comprender mejor los resultados. 
- Aplicación de porcentaje: Nos ayuda a conocer mejor la cantidad de 




- Medidas de tendencia central: Nos proporciona un punto de referencia 
para interpretar los puntajes o porcentajes asignados en el desarrollo de 
una prueba. 
 
El análisis de los datos se realizó mediante la utilización de tablas y 
gráficos estadísticos, a fin de observar de manera rápida las características 
de la muestra de estudio, al igual que se utilizó las medidas estadísticas de 
tendencia central y la prueba estadística “T de Student”, para determinar si 
hay una diferencia significativa entre dos poblaciones, la cual nos facilitó la 
verificación de la plantación de nuestras hipótesis. La discusión de los 
resultados se realizó a través de las conclusiones de antecedentes y del 
marco teórico planteado por el autor. Las conclusiones fueron planteadas de 
acuerdo a los objetivos de la investigación y los resultados ya obtenidos. 
 
Prueba de hipótesis para la diferencia de proporciones 
 
Se tienen dos poblaciones y se toman muestras independientes de 
tamaños n1 y n2, donde se puede comparar el comportamiento de dichas 






La estadística de trabajo depende de las características de las 








    H0: 
21 pp       ó       H0: 021  pp  
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2.6. Aspectos éticos 
 
La presente investigación en propuesta y realizada por la propia 
investigadora, el mismo que se responsabiliza por los contenidos y la base 








3.1. Gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 2017. 
 
Tabla 1. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Diagnóstico 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 




7 70% Identificación de la situación institucional, análisis de h
echos y tendencias (análisis interno y externo). 
TOTAL DE PUNTOS 7 70% 







Figura 1. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Diagnóstico (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 1 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento diagnostico en el control interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 
2017; el puntaje obtenido según la guía de observación fue de 7 puntos 
(puntaje esperado es 10) en el indicador Identificación de la situación 
institucional, análisis de hechos y tendencias (análisis interno y externo) que 






Tabla 2. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Perspectivas de mediano y largo plazo: 
Visión y Misión institucional. 7 70% 
Prioridades Institucionales. 6 60% 
Lineamientos de política institucional. 5 50% 
Indicadores para la medición del desempeño a 
nivel de impacto final del período del plan. 
8 80% 
TOTAL DE PUNTOS 26 65% 







Figura 2. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 2 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento Perspectivas de mediano y largo plazo en el control 
interno del plan estratégico institucional en la municipalidad distrital de San 
Hilarión, región San Martín 2017; el puntaje obtenido según la guía de 
observación fue de 7 puntos (puntaje esperado es 10) para el indicador Visión 
y Misión institucional que representa el 70% del avance esperado, el puntaje 
obtenido para el indicador Prioridades Institucionales fue de 6 puntos que 
representa el 60%, mientras que para el indicador Lineamientos de política 
institucional fue de 5 puntos (50%), solo 8 puntos (80%) se obtuvo para los 
Indicadores de la medición del desempeño a nivel de impacto final del período 




Perspectivas de mediano y largo plazo que representa el 65% del avance 
esperado. 
 
Tabla 3. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Programación Multianual 
Objetivos estratégicos generales  
- indicadores para la medición 
del desempeño a nivel resultado. 
7 70% 
Objetivos estratégicos específicos  - indicadores par
a la medición del desempeño a nivel resultado. 
7 70% 
Acciones permanentes o temporales - indicadores p
ara la medición del desempeño a nivel producto. 
6 60% 
Programación multianual de inversión pública proye
ctos/programas. 
5 50% 
Se ha elaborado de acuerdo a las directivas nacion
ales. 
6 60% 
Se articulan los lineamientos de política nacional, re
gional, regional específica y provincial. 
6 60% 
Está vinculado a un presupuesto. 8 80% 
Existe un órgano responsable de su formulación. 7 70% 
Existe un órgano responsable de su evaluación. 6 60% 
Es evaluado. 5 50% 
El resultado de la evaluación se hace de conocimie
nto de la Alta Dirección. 
7 70% 
TOTAL DE PUNTOS 70 64% 






Figura 3. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 





Interpretación: La tabla y figura 3 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento Programación Multianual en el control interno del plan 
estratégico institucional en la municipalidad distrital de San Hilarión, región 
San Martín 2017; el puntaje obtenido según la guía de observación fue de 7 
puntos (puntaje esperado es 10) para el indicador Objetivos estratégicos 
generales para la medición del desempeño a nivel resultado que representa 
el 70% del avance esperado, el puntaje obtenido para el indicador Objetivos 
estratégicos específicos para la medición del desempeño a nivel resultado fue 
de 7 puntos que representa el 70%, el puntaje obtenido para el indicador 
Acciones permanentes o temporales para la medición del desempeño a nivel 
producto fue de 6 puntos que representa el 60%, el puntaje obtenido para el 
indicador Programación multianual de inversión pública proyectos/programas 
fue de 5 puntos (50%), el puntaje obtenido para el indicador elaboración de 
acuerdo a las directivas nacionales fue de 6 puntos (60%), el puntaje obtenido 
para el indicador lineamientos de política nacional, regional, regional 
específica y provincial fue de 6 puntos (60%), el puntaje obtenido para el 
indicador vinculado a un presupuesto fue de 8 puntos (80%), el puntaje 
obtenido para el indicador Existe un órgano responsable de su formulación 
fue de 7 puntos (70%), el puntaje obtenido para el indicador Existe un órgano 
responsable de su evaluación fue de 6 puntos (60%), mientras que para el 
indicador Es evaluado fue de 5 puntos (50%), solo 7 puntos (70%) se obtuvo 
para el indicador El resultado de la evaluación se hace de conocimiento de la 
Alta Dirección; obteniendo así un promedio final de 70 puntos para el elemento 










Tabla 4. Control interno del plan estratégico institucional en la municipalidad 
distrital de San Hilarión 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Diagnóstico 7 70% 
Perspectivas de mediano y largo plazo 26 65% 
Programación Multianual 70 64% 
Total 103 66% 







Figura 4. Control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Hilarión (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 4 muestra el puntaje y porcentaje del 
control interno del plan estratégico institucional en la municipalidad distrital de 
San Hilarión, región San Martín 2017; el puntaje total obtenido de los 
elementos de cumplimiento (Diagnóstico, Perspectivas de mediano y largo 
plazo, Programación Multianual) fue de 103 puntos (puntaje esperado es 160) 
que representa el 66% del avance esperado; y de acuerdo a nuestro 
instrumento anexado el puntaje obtenido se encuentra dentro del rango 
regular (64 – 112), por lo tanto la municipalidad distrital de San Hilarión tiene 








3.2. Gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 2017 
 
Tabla 5. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Diagnóstico 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 




6 60% Identificación de la situación institucional, an
álisis de hechos y 
tendencias (análisis interno y externo). 
TOTAL DE PUNTOS 6 60% 






Figura 5. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Diagnóstico (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 5 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento diagnostico en el control interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 
2017; el puntaje obtenido según la guía de observación fue de 6 puntos 
(puntaje esperado es 10) en el indicador Identificación de la situación 
institucional, análisis de hechos y tendencias (análisis interno y externo) que 






Tabla 6. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Perspectivas de mediano y largo plazo: 
Visión y Misión institucional. 8 80% 
Prioridades Institucionales. 5 50% 
Lineamientos de política institucional. 6 60% 
Indicadores para la medición del desempeño a 
nivel de impacto final del período del plan. 
6 60% 
TOTAL DE PUNTOS 25 63% 







Figura 6. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 6 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento Perspectivas de mediano y largo plazo en el control 
interno del plan estratégico institucional en la municipalidad distrital de San 
Rafael, región San Martín 2017; el puntaje obtenido según la guía de 
observación fue de 8 puntos (puntaje esperado es 10) para el indicador Visión 
y Misión institucional que representa el 80% del avance esperado, el puntaje 
obtenido para el indicador Prioridades Institucionales fue de 5 puntos que 
representa el 50%, mientras que para el indicador Lineamientos de política 
institucional fue de 6 puntos (60%), solo 6 puntos (60%) se obtuvo para los 
Indicadores de la medición del desempeño a nivel de impacto final del período 




Perspectivas de mediano y largo plazo que representa el 63% del avance 
esperado. 
 
Tabla 7. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 
Perspectivas de mediano y largo plazo 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Programación Multianual 
Objetivos estratégicos generales - indicadores pa
ra la medición del desempeño a nivel resultado. 
6 60% 
Objetivos estratégicos específicos - indicadores p
ara la medición del desempeño a nivel resultado. 
6 60% 
Acciones permanentes o temporales - indicadore
s para la 
medición del desempeño a nivel producto. 
5 50% 
Programación multianual de inversión pública pro
yectos/programas. 
7 70% 
Se ha elaborado de acuerdo a las directivas naci
onales. 
6 60% 
Se articulan los lineamientos de política nacional,
 regional, regional específica y provincial. 
5 50% 
Está vinculado a un presupuesto. 7 70% 
Existe un órgano responsable de su formulación. 6 60% 
Existe un órgano responsable de su evaluación. 6 60% 
Es evaluado. 5 50% 
El resultado de la evaluación se hace de conocim
iento de la Alta Dirección. 
6 60% 
TOTAL DE PUNTOS 65 59% 






Figura 7. Control interno del plan estratégico institucional en su dimensión 







Interpretación: La tabla y figura 7 muestra el puntaje y porcentaje de 
avance del elemento Programación Multianual en el control interno del plan 
estratégico institucional en la municipalidad distrital de San Rafael, región San 
Martín 2017; el puntaje obtenido según la guía de observación fue de 6 puntos 
(puntaje esperado es 10) para el indicador Objetivos estratégicos generales 
para la medición del desempeño a nivel resultado que representa el 60% del 
avance esperado, el puntaje obtenido para el indicador Objetivos estratégicos 
específicos para la medición del desempeño a nivel resultado fue de 6 puntos 
que representa el 60%, el puntaje obtenido para el indicador Acciones 
permanentes o temporales para la medición del desempeño a nivel producto 
fue de 5 puntos que representa el 50%, el puntaje obtenido para el indicador 
Programación multianual de inversión pública proyectos/programas fue de 7 
puntos (70%), el puntaje obtenido para el indicador elaboración de acuerdo a 
las directivas nacionales fue de 6 puntos (60%), el puntaje obtenido para el 
indicador lineamientos de política nacional, regional, regional específica y 
provincial fue de 5 puntos (50%), el puntaje obtenido para el indicador 
vinculado a un presupuesto fue de 7 puntos (70%), el puntaje obtenido para 
el indicador Existe un órgano responsable de su formulación fue de 6 puntos 
(60%), el puntaje obtenido para el indicador Existe un órgano responsable de 
su evaluación fue de 6 puntos (60%), mientras que para el indicador Es 
evaluado fue de 5 puntos (50%), solo 6 puntos (60%) se obtuvo para el 
indicador El resultado de la evaluación se hace de conocimiento de la Alta 
Dirección; obteniendo así un promedio final de 65 puntos para el elemento 









Tabla 8. Control interno del plan estratégico institucional en la municipalidad 
distrital de San Rafael 
Elemento de Cumplimiento 
Importancia 
del 1 al 10 
% Avance del 
Elemento 
Diagnóstico 6 60% 
Perspectivas de mediano y largo plazo 25 63% 
Programación Multianual 65 59% 
Total 96 61% 







Figura 8. Control interno del plan estratégico institucional en la municipalidad 
distrital de San Rafael (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 8 muestra el puntaje y porcentaje del 
control interno del plan estratégico institucional en la municipalidad distrital de 
San Rafael, región San Martín 2017; el puntaje total obtenido de los elementos 
de cumplimiento (Diagnóstico, Perspectivas de mediano y largo plazo, 
Programación Multianual) fue de 96 puntos (puntaje esperado es 160) que 
representa el 61% del avance esperado; y de acuerdo a nuestro instrumento 
anexado el puntaje obtenido se encuentra dentro del rango regular (64 – 112), 
por lo tanto la municipalidad distrital de San Rafael tiene un nivel "Regular" en 





3.3. Comparar la gestión de control interno del plan estratégico institucional 
entre las municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael, 
región San Martín 2017 
 
Tabla 9. Control interno del plan estratégico institucional de las municipalidades 
distritales de San Hilarión y San Rafael 





de San Rafael 
Puntaje (%) Puntaje (%) 
Diagnóstico 7 70% 6 60% 
Perspectivas de mediano y largo plazo 26 65% 25 63% 
Programación Multianual 70 64% 65 59% 
Total 103 66% 96 61% 







Figura 9. Control interno del plan estratégico institucional de las 
municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael (%) 
 
Interpretación: La tabla y figura 9 muestra el puntaje y porcentaje del 
control interno del plan estratégico institucional de las municipalidades 
distritales de San Hilarión y San Rafael; donde al comparar los elementos de 
cumplimiento (Diagnóstico, Perspectivas de mediano y largo plazo, 
Programación Multianual) de control interno del plan estratégico institucional 
se observó lo siguiente: que la municipalidad distrital de San Hilarión obtuvo 




distrital de San Rafael obtuvo un puntaje menor de 96 puntos (61%), sin 
embargo los puntajes obtenidos por las dos municipalidades están dentro del 
rango regular (64 – 112) que está ubicada en nuestro instrumento anexado; 
por lo tanto las dos municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafal 




Para el análisis inferencial de las diferencias en gestión de control interno 
del plan estratégico institucional entre las municipalidades distritales de San 
Hilarión y San Rafael, región San Martín 2017, se optó por la prueba de 




H0: No existe diferencias significativas entre la gestión de control interno del 
plan estratégico institucional de la municipalidad distrital de San 
Hilarión y de la municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 
2017 
 
H1: Existe diferencias significativas entre la gestión de control interno del 
plan estratégico institucional de la municipalidad distrital de San 



















proporción (p) 0.662 0.607 
Efecto (q) 0.338 0.393 
n 16 16 
T = 0.484  
Fuente: Base de datos – SPSS VER 21. 
 T probabilístico = Al 95% de confianza con 30 grados de libertad = 1.697 







Figura 10. Zonas de decisión Probabilística 
 
Decisión. Como nuestro T observado (0.484) es menor que nuestro T 
probabilístico (1.697); se encuentra en la zona de aceptación, entonces 
aceptamos H0 (Hipótesis nula), por lo tanto, concluimos que: No existe 
diferencias significativas entre la gestión de control interno del plan estratégico 
institucional de la municipalidad distrital de San Hilarión y de la municipalidad 






El control interno del plan estratégico institucional se ha dimensionado en 
3 elementos de cumplimiento (Diagnóstico, Perspectivas de mediano y largo 
plazo, Programación Multianual), las cuales fueron medidos por puntajes y 
porcentajes; el puntaje total obtenido de la gestión de control interno del plan 
estratégico institucional en la municipalidad distrital de San Hilarión, región 
San Martín periodo 2017 fue de 103 puntos (puntaje esperado es 160) que 
representa el 66% del avance esperado; asimismo, el puntaje total obtenido 
de la gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín periodo 2017 fue de 
96 puntos (puntaje esperado es 160) que representa el 61% del avance 
esperado. Por lo tanto, los puntajes obtenidos por parte de las 
municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael se encuentran 
dentro del rango regular (64 – 112), es decir que las dos municipalidades 
tienen un nivel "Regular" en gestión de control interno de plan estratégico 
institucional. El control interno comprende las acciones de cautela previa, 
simultánea y de verificación posterior que realiza la entidad sujeta a control, 
con la finalidad que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se 
efectúe correcta y eficientemente, siendo responsabilidad del titular de la 
entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control 
interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición 
de cuentas, propendiendo a que éste contribuya con el logro de la misión y 
objetivos de la entidad. 
 
Al citar a Rojas, W. (2007), en su tesis sobre “Diseño de un sistema de 
control interno en una empresa comercial de repuestos electrónicos”, 
concluyo que el control interno debe ajustarse a las necesidades y 
requerimientos de cada organización, debe consistir en un sistema que 
permita tener una confianza moderada de que sus acciones administrativas 
se ajustan a los objetivos y normas (legales y estatutarias). 
 
Fidel, M. (2016), en su tesis sobre “Los Mecanismos del Control Interno 




de la mitad de la población encuestada están plenamente satisfechos con la 
aplicación del sistema de control interno en la MPC, y son conscientes de 
que el control interno contribuye al logro efectivo de los objetivos 
institucionales. 
 
Sin embargo, al carecer de efectividad la gestión de control interno, esta 
ocasionara un desorden administrativo dentro de los procedimientos 
respectivos. Tal como lo menciona Vidal, E. (2016)., en su tesis sobre 
“Incidencia del Control Interno en los procesos de adquisiciones y 
contrataciones de la municipalidad distrital de la esperanza, Trujillo, La 
Libertad. Año 2014”, concluyo que el Control Interno en los procesos de 
adquisiciones y contrataciones carece de efectividad, debido a que no existe 
compromiso por parte del titular y los funcionarios de la entidad, lo que 
ocasiona un desorden administrativo que conlleva a deficiencias en las 
etapas de los procesos de adquisición y contratación. 
 
Para determinar si hay una diferencia significativa en la gestión de control 
interno del plan estratégico institucional, se realizó una comparación entre 
las medias de dos grupos (Municipalidad distrital de San Hilarión y San 
Rafael) durante el periodo 2017, para ello se utilizó la prueba estadística “T 
de Student”; con esta prueba se determinó en forma inferencial que no existe 
diferencias significativas entre la gestión de control interno del plan 
estratégico institucional de la municipalidad distrital de San Hilarión y de la 
municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 2017. Así mismo se 
comparó de forma descriptiva, que no existe una diferencia considerativa, al 
contrario las dos municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafal 
tienen un nivel "Regular" (64 – 112) en gestión de control interno de plan 
estratégico institucional; donde al comparar los elementos de cumplimiento 
(Diagnóstico, Perspectivas de mediano y largo plazo, Programación 
Multianual) de control interno del plan estratégico institucional, la 
municipalidad distrital de San Hilarión obtuvo un puntaje total de 103 que 
representa el 66%, mientras que la municipalidad distrital de San Rafael 






Luego de presentar los resultados, interpretarlos y discutirlos, se concluye 
que: 
 
5.1 No existe diferencias significativas entre la gestión de control interno 
del plan estratégico institucional de la municipalidad distrital de San 
Hilarión y de la municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 
2017, ya que el T observado (0.484) es menor que nuestro T 
probabilístico (1.697); se encuentra en la zona de aceptación, entonces 
aceptamos H0 (Hipótesis nula). De los resultados descriptivos podemos 
verificar que no existe una diferencia considerativa, al contrario, se 
determinó que las dos municipalidades distritales de San Hilarión y San 
Rafal tienen un nivel "Regular", dado que se encuentra dentro del rango 
regular de puntaje (64 – 112) en gestión de control interno de plan 
estratégico institucional. 
 
5.2 La gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Hilarión, región San Martín 2017 es de 
nivel “Regular” que representa el 66% del avance esperado; el puntaje 
total obtenido de los elementos de cumplimiento (Diagnóstico, 
Perspectivas de mediano y largo plazo, Programación Multianual) fue 
de 103 puntos (puntaje esperado es 160), y el puntaje obtenido se 
encuentra dentro del rango regular (64 – 112). 
 
5.3 La gestión de control interno del plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Rafael, región San Martín 2017 es de 
nivel “Regular” que representa el 61% del avance esperado; el puntaje 
total obtenido de los elementos de cumplimiento (Diagnóstico, 
Perspectivas de mediano y largo plazo, Programación Multianual) fue 
de 96 puntos (puntaje esperado es 160), y el puntaje obtenido se 






6.1 Se recomienda a los altos funcionarios municipalidades distritales de 
San Hilarión y San Rafael, ejecutar lo dispuesto por la Ley de Control 
Interno de las entidades del estado, Ley Nº 28716, en el extremo que 
el titular y funcionarios responsables de los órganos directivos y 
ejecutivos de la entidad, deben aprobar las disposiciones y acciones 
necesarias para la implementación de un sistema de control interno 
adecuado en todo sus procesos para superar las brechas para un 
eficiente sistema de Control Interno, el mismo que parta por definir un 
Plan de Acción de Control Interno, que debe involucrar a autoridades, 
trabajadores y la población general. 
 
6.2 Se recomienda a los alcaldes municipalidades distritales de San 
Hilarión y San Rafael, implementar un sistema de control interno eficaz 
para los procesos de contrataciones de bienes y servicios en la Sub 
Gerencia de Logística y Servicios Generales, el mismo que tendrá que 
retroalimentarse progresivamente. Y para que este sistema funcione 
con eficiencia se recomienda contar con programas de entrenamiento, 
motivación, participación y remuneración apropiada del recurso 
humano. 
 
6.3 Se recomienda al consejo municipal de San Hilarión y San Rafael, que, 
al momento de diseñar su plan estratégico institucional, realizar un 
análisis de los procesos y funciones de cada una de las áreas o 
departamentos integrantes de la municipalidad con el fin de identificar 
las debilidades inherentes, conocer los riesgos y utilizar las medidas 
adecuadas para reducirlas, para ello es indispensable también realizar 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Título: “Estudio comparativo de control interno del plan estratégico institucional en las municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael, 
región San Martín 2017” 
AUTORA: Br. Carola del Rosario Sánchez Bartra 
DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA: Determinar las diferencias que existen entre las gestiones municipalidades distritales de San Hilarión y San Rafael, región San Martín, con respecto al control 
interno del plan estratégico institucional de cada municipalidad. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DE ESTUDIO 










¿Cómo es la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional entre las 
municipalidades distritales de San 
Hilarión y San Rafael, región San 
Martín 2017? 
Problemas específicos: 
- ¿Cómo es la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad 
distrital de San Hilarión, región 
San Martín 2017? 
- ¿Cómo es la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad 
distrital de San Rafael, región San 
Martín 2017? 
Comparar la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional entre las 
municipalidades distritales de San 
Hilarión y San Rafael, región San 
Martín 2017. 
Objetivos Específicos: 
- Describir la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad 
distrital de San Hilarión, región San 
Martín 2017 
- Describir la gestión de control 
interno del plan estratégico 
institucional en la municipalidad 
distrital de San Rafael, región San 
Martín 2017. 
Hi: Existen diferencias significativas 
entre la gestión de control interno del 
plan estratégico institucional de la 
municipalidad distrital de San Hilarión y 
de la municipalidad distrital de San 
Rafael, región San Martín 2017. 
Hipótesis específicas: 
H1: La gestión de control interno del plan 
estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Hilarión, 
región San Martín 2017 es ¨Regular¨. 
H2: La gestión del control interno del 
plan estratégico institucional en la 
municipalidad distrital de San Rafael, 





METODOLOGÍA POBLACIÓN Y MUESTRA 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS 
DE DATOS 
Tipo de estudio: El estudio que se realizará será de tipo “No experimental”, 
porque no hubo ningún tipo de manipulación. 
Diseño de investigación. La presente investigación se desarrollará siguiendo 
un diseño descriptivo Comparativa Longitudinal., en este caso las muestras Mn 
corresponden a las municipalidades distritales de la región de San Martín; M1 = 
Municipalidad distrital de San Hilarión, M2 = Municipalidad distrital de San Rafael. 









M1 = Acervo documentario de la municipalidad distrital de San Hilarión 
M2 = Acervo documentario de la municipalidad distrital de San Rafael 
O   = Control interno del plan estratégico institucional 
Población: La población estará 
conformada por el acervo 
documentario del plan estratégico 
institucional de la municipalidad 
distrital de San Hilarión, región San 
Martín. Así mismo para la 
municipalidad distrital de San 
Rafael, región San Martín, se 
tomará su respectivo acervo 
documentario de su plan estratégico 
institucional. 
Muestra: Se tomará el acervo 
documentario del plan estratégico 
institucional de la municipalidad 
distrital de San Hilarión y el acervo 
documentario del plan estratégico 
institucional de la municipalidad 
distrital de San Rafael, región San 
Martín. 
Muestreo: De tipo no probabilístico 
por conveniencia, ya que la autora 
escogió las áreas para el 
correspondiente estudio. 
 
La técnica utilizada para este trabajo de investigación será la guía de 
observación, cuyo instrumento será la ficha de observación; la escala 
ordinal para la variable Control interno del plan estratégico institucional será 
Muy deficiente, Deficiente, Regular, Eficiente y Muy eficiente. 
La validación del instrumento se obtendrá a través del juicio de expertos, 
actividad que se revisará en todas las fases del proceso de la investigación, 
a fin de someter el modelo a la consideración y juicio de conocedores de la 
materia, el modelo (ficha de observación) para esta investigación fue 
tomada de La Contraloria General de la Republica -Resolución De 
Contraloría Nº 004-2017-CG. 
Los datos cuantitativos serán procesados y analizados por medios 
electrónicos, clasificados y sistematizados de acuerdo a las unidades de 
análisis correspondientes, respecto a la variable, a través de Microsoft Excel 
y el programa estadístico SPSS. Asimismo, se utilizarán los estadísticos. 
El análisis de los datos se realizará mediante la utilización de tablas y 
gráficos estadísticos, al igual que se utilizará las medidas estadísticas de 
tendencia central y la prueba estadística “T de Student”, para determinar si 
hay una diferencia significativa entre las medias de dos grupos, es decir que 
se utiliza cuando deseamos comparar dos medias, la cual nos facilitará la 
verificación de la plantación de nuestras hipótesis. La discusión de los 
resultados se realizará a través de las conclusiones de antecedentes y del 
marco teoría planteados por el autor. Las conclusiones serán planteadas de 




Anexo 2: Instrumentos de recolección de información - Control interno del 
Plan estratégico institucional: Ficha de Observación 
Escala valorativa: 
de 16 a 64 puntos = Deficiente   de 64 a 112 puntos = Regular, 
de 112 a 160 puntos = Eficiente 
 






ELEMENTO DE CUMPLIMIENTO 
IMPORTANCIA 
 
DEL 1 AL 10 





 - Caracterización General 
- Identificación de la situación institucional, análisis de hechos y 
tendencias (análisis interno y externo). 
  
2 
Perspectivas de mediano y largo plazo: 
Visión y Misión institucional.   
Prioridades Institucionales.   
Lineamientos de política institucional.   
Indicadores para la medición del desempeño a nivel de impacto 




Objetivos estratégicos generales - indicadores para la medición 
del desempeño a nivel resultado. 
  
Objetivos estratégicos específicos - indicadores para la medición 
del desempeño a nivel resultado. 
  
Acciones permanentes o temporales - indicadores para la 
medición del desempeño a nivel producto. 
  
Programación multianual de inversión pública proyectos/ 
programas. 
  
Se ha elaborado de acuerdo a las directivas nacionales.   
Se articulan los lineamientos de política nacional, regional, 
regional específica y provincial. 
  
Está vinculado a un presupuesto.   
Existe un órgano responsable de su formulación.   
Existe un órgano responsable de su evaluación.   
Es evaluado.   
El resultado de la evaluación se hace de conocimiento de la 
Alta Dirección. 
  






































































Anexo 7: Autorización para publicar tesis en repositorio UCV 
 
  
 
 
 
